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el	 logro,	de	 forma	exitosa,	de	un	proyecto	que	consiste	en	 la	 instalación	de	 la	 cubierta	y	 las	
fachadas	 de	 la	 nave	 industrial.	 Esta	 es	 una	 nave	 industrial	 de	 33.000	 m2	 que	 construye	 la	
constructora	 Itercon	por	petición	de	Logistic	Park	P3,	pero	el	usuario	de	 la	nave	será	AIRBUS	
(Promoción	Delegada).	La	nave	esta	destina	al	almacenamiento	de	las	piezas	que	fabrica	AIRBUS	




la	 empresa	 Lymsa,	 con	 gran	 experiencia	 en	 la	 construcción	 de	 cerramientos	 pero	 menor	
formación	 en	 la	 dirección	 de	 proyectos,	 pueda	 estandarizar	 sus	 procesos,	 implantando	
estructuras	de	gestión	de	proyectos	que	ayuden	a	mejorar	su	gestión,	tanto	de	forma	interna	












Lymsa	 es	 una	 empresa	 que	 trabaja	 principalmente	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional	 pero	







Lymsa	 puede	 ofrecer	 todos	 los	 procesos	 necesarios	 de	 producción	 de	 una	 nave	 industrial,	
agrícola	o	comercial,	que	junto	a	su	experiencia	en	el	sector	le	permiten	modelar	cada	proyecto	
según	las	necesidades	de	 los	diversos	clientes.	Una	característica	relevante	 	es	que	Lymsa	no	
utiliza	 la	 soldadura	 para	 construir	 sus	 estructuras,	 sino	 que	 utiliza	 un	 sistema	 	 propio	 de	









su	 mayor	 especialidad	 son	 las	 cubiertas	 deck,	 las	 cubiertas	 de	 panel	 sándwich	 metálicos	 y	

































































6ªEDICIÓN	2017,	que	contiene	una	descripción	general	de	 los	 fundamentos	de	 la	Gestión	de	
Proyectos	 reconocidos	 como	buenas	prácticas	para	 lograr	una	gerencia	eficaz	 y	eficiente	del	
proyecto.	 Los	 fundamentos	 para	 la	 dirección	 de	 proyectos	 incluyen	 prácticas	 tradicionales	
comprobadas	 y	 ampliamente	 utilizadas,	 así	 como	 prácticas	 innovadoras	 emergentes	 para	 la	
profesión.	
	
Esta	 Guía	 del	 PMBOK	 es	 diferente	 de	 una	 metodología,	 es	 una	 base	 sobre	 la	 que	 las	
organizaciones	pueden	construir	metodologías,	políticas,	procedimientos,	reglas,	herramientas	





que	 fue	 desarrollado	 utilizando	un	 proceso	 basado	 en	 los	 conceptos	 de	 consenso,	 apertura,	
debido	proceso	y	equilibrio.	El	Estándar	para	la	Dirección	de	Proyectos	constituye	una	referencia	
fundamental	para	los	programas	de	desarrollo	profesional	de	la	dirección	de	proyectos	del	PMI	






















servicio	 o	 resultado	 único.	 Es	 un	 conjunto	 único	 de	 procesos	 que	 consta	 de	 actividades	
coordinadas	 y	 controladas,	 con	 fechas	 de	 inicio	 y	 fin,	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 para	 lograr	 los	
objetivos	del	proyecto.	El	logro	de	los	objetivos	del	proyecto	requiere	la	provisión	de	entregables	









Los	 proyectos	 son	 una	 herramienta	 para	 crear	 valor	 y	 beneficios	 en	 las	 organizaciones.	
Actualmente	los	directores	de	proyectos	deben	ser	capaces	de	gestionar	con	presupuestos	más	




















proyecto	 se	 comparan	 con	 los	 documentos	 del	 proyecto	 y	 el	 negocio	 que	 incluyen.	














































Este	plan	es	fundamental	para	definir	 los	 límites	del	proyecto,	y	en	él	se	detallarán	todos	 los	








• Planificar	 la	 Gestión	 del	 Alcance,	 Consiste	 en	 desarrollar	 un	 Plan	 de	 Gestión	 del	













































• Requisitos	de	 los	 interesados	 incluyen	entre	otros	 los	 impactos	sobre	 las	áreas	de	 la	
organización,	los	impactos	sobre	otras	entidades	o	fuera	de	la	organización	ejecutora	y	
los	 requisitos	 de	 los	 interesados	 en	 relación	 con	 la	 comunicación	 y	 presentación	 de	
informes.	



























identificar	 las	 personas,	 grupos	 u	 organizaciones	 que	 puedan	 verse	 afectados	 o	 afectar	 el	
proyecto.	Estos	procesos	permiten	analizar	las	expectativas	de	los	interesados	y	su	impacto	en	




















• Controlar	 la	 Participación	 de	 los	 Interesados,	 	 es	 el	 proceso	 de	 seguimiento	 del	

















• Desarrolla	el	Plan	de	 los	Recursos	Humanos,	es	el	proceso	con	el	que	se	 identifica	y	
documenta	 los	 roles	 y	 las	 responsabilidades	 dentro	 de	 un	 proyecto,	 las	 habilidades	







• Dirigir	 el	 equipo	 del	 proyecto,	 es	 el	 proceso	 que	 consiste	 en	 dar	 seguimiento	 al	
desempeño	 de	 los	 miembros	 del	 equipo,	 proporcionar	 retroalimentación,	 resolver	
problemas	y	gestionar	cambios	a	fin	de	optimizar	el	desempeño	del	proyecto	
Con	 el	 siguiente	 plan	 se	 pretende	 obtener	 la	 información	 que	 necesitamos	 para	 el	 correcto	
desarrollo	de	la	Gestión	de	Recursos	Humanos,	y	su	objetivo	principal	es	la	correcta	ejecución	y	











































• Planificar	 la	 Gestión	 del	 Cronograma,	 con	 éste	 proceso	 establecerán	 las	 políticas	 y	
procedimientos	necesarios	para	gestionar	el	cronograma.	




• Secuenciar	 las	 Actividades,	 permite	 identificar	 las	 relaciones	 que	 existen	 entre	 las	
distintas	actividades	del	proyecto.		
• Estimar	 los	Recursos	de	 las	Actividades,	 permite	estimar	 el	 tipo	 y	 las	 cantidades	de	
materiales,	personas,	equipos	o	suministros	requeridos	para	ejecutar	cada	actividad.		




















• Planificar	 la	 gestión	 de	 los	 costes,	 con	 éste	 proceso	 establecerán	 las	 políticas	 y	
procedimientos	necesarios	para	gestionar	los	costes	del	proyecto.	




















• Planificar	 las	 adquisiciones,	 con	 este	 proceso	 se	 determina	 qué	 comprar	 o	 adquirir,		
cuándo	y	cómo	hacerlo.	
















de	 eventos	 positivos,	 y	 disminuir	 la	 probabilidad	 y	 el	 impacto	 de	 eventos	 negativos	 para	 el	
proyecto.	
	







































ejecución	 de	 las	 actividades	 de	 calidad,	 para	 evaluar	 el	 desempeño	 y	 recomendar	
cambios	 necesarios.	 Permite	 validar	 que	 los	 entregables	 y	 el	 trabajo	 del	 proyecto	
cumplen	con	los	requisitos	especificados	durante	todas	las	fases	del	proyecto.	
	
























































el	 cerramiento	 superior	de	 los	edificios.	 Este	elemento	está	 comprendido	entre	 la	 superficie	
inferior	del	último	tejado	y	el	ambiente	exterior.	
	
La	 primera	 exigencia	 que	 tiene	 que	 satisfacer	 una	 cubierta	 es	 la	 de	 garantizar	 su	 propia	
estabilidad	y	 resistencia	mecánica.	Esta	 tiene	que	 soportar	 su	propio	peso	y	 las	acciones	del	
viento,	la	lluvia	y	posibles	sobrecargas	de	uso	o	de	nieve.	Además,	debe	proteger	el	edificio	del	







































mínima,	 incluso	 de	 hasta	 un	 1%.	 Es	 importante	 destacar	 que	 este	 tipo	 de	 cubiertas	 no	 son	
transitables	por	lo	que	será	necesario	habilitar	zonas	para	su	mantenimiento.	
	
Esta	 solución	 de	 cubierta	 Deck	 es	 muy	 utilizada	 en	 naves	 industriales,	 hipermercados,	














• Planchas	 de	 Poliisocianurato	 (PIR):	 planchas	 rígidas	 de	 PIR	 que	 ofrecen	 aislamiento	
térmico	 y	 pueden	 estar	 recubiertas	 en	 ambas	 caras	 con:	 velo	 de	 vidrio,	 acabado	
asfáltico,		aluminio,	papel	kraft,	etc.	
• Planchas	 de	 Lana	 de	 Roca:	 además	 de	 proporcionar	 un	 buen	 aislamiento	 térmico	 y	
acústico,	ofrecen	también	protección	contra	incendios	ya	que	se	trata	de	un	material	
totalmente	 incombustible.	 Estas	 planchas	 pueden	 ir	 sin	 recubrimiento	 o	 con	
recubrimientos	con	acabado	en	oxiasfalto.	











Podemos	 elegir	 entre	 siguientes	 tipos	 bien	 de	 láminas	 impermeabilizantes	 según	 las	
necesidades	del	proyecto:	
• Láminas	 bituminosas:	 las	 láminas	 asfálticas	 se	 clasifican	 en	 base	 a	 su	 terminación	
(arena,	 film	 de	 polietileno,	 gránulo	 mineral	 o	 aluminio),	 así	 como	 por	 su	 mastico	
bituminoso	(oxiasfalto	o	betún	modificado	con	elastómeros	SBS)	y	armadura	(fibra	de	
vidrio,	 fieltro	 de	 poliéster,	 etc.).	 Su	 fijación	 a	 la	 cubierta	 puede	 ser	 adherida	 o	
mecánicamente.	
• Lámina	sintética	de	PVC:	Láminas	constituidas	a	base	de	policloruro	de	vinilo,	pudiendo	
ser	 la	 armadura	 de	 fibra	 de	 vidrio	 o	 fibra	 de	 poliéster.	 La	 fijación	 solo	 puede	 ser	




• Láminas	 de	 caucho	 EPDM:	 El	 caucho	 de	 etileno	 propileno	 dieno	 o	 EPDM	 (Etileno	





















Se	denomina	cubierta	 invertida	a	 la	cubierta	plana	en	 la	que	el	aislante	térmico	protege	a	 la	








• Sobre	 esta	 capa	 de	 pendiente	 se	 coloca	 un	 geotextil	 protector	 para	 minimizar	


























tipo	 de	 cubierta	 está	 compuesta	 por	 planos	 inclinados	 que	 se	 denominan	 faldones.	 Cuando	












fijada	directamente	 sobre	 las	 correas,	 generalmente	metálicas.	El	 tipo	de	perfil	 seleccionado	







Las	 cubiertas	 simples	 formadas	 por	 perfiles	 grecados	 no	 disponen	 láminas	 de	








La	 Cubierta	 Sándwich	 In	 Situ	 está	 compuesta	 por	 cuatro	 elementos:	 la	 chapa	 exterior,	 las	
perfilaría	 auxiliar,	 el	 aislamiento	 térmico-acústico	 y	 la	 chapa	 interior,	 que	 se	 colocan	
directamente	en	obra.	La	principal	ventaja	de	este	tipo	de	cerramientos	es	que	nos	permite	una	








fijada	 directamente	 sobre	 las	 correas	 de	 la	 estructura	 principal.	 El	 tipo	 de	 chapa	
seleccionada	cumplirá	las	exigencias	mecánicas	y	resistentes	solicitadas	en	proyecto.			
• La	 perfilería	 auxiliar,	 colocada	 sobre	 la	 primera	 piel	 del	 sándwich,	 tiene	 una	 doble	
función,	de	servir	de	separador	entre	las	dos	pieles	para	dejar	espacio	al	aislamiento	y	
de	fijar	la	piel	exterior	del	cerramiento.	Esta	perfilería	está	formada	por	piezas	en	forma	
de	 omega.	 El	 espesor	 mínimo	 recomendable	 será	 de	 0,80	 mm,	 siempre	 que	 las	
necesidades	resistentes	no	obliguen	a	espesores	mayores.			
• El	aislamiento,		es	el	material	con	capacidad	aislante	colocado	entre	las	dos	pieles	del	
cerramiento	 que	 evita	 las	 condensaciones.	 Habitualmente	 se	 utiliza	 lana	 de	 roca	 en	
rollos.	
• Chapa	nervada	exterior,	constituye	la	segunda	piel	del	cerramiento,	va	fijada	sobre	la	


















































































































deck),	donde	 se	 inicia	el	proceso	con	el	extendido	de	 chapa	base	que	previamente	han	 sido	
subidas	en	paquetes	junto	con	los	zócalos	de	exutorios	mediante	grúa	móvil	sobre	los	pórticos.	
Los	operarios	van	montando	chapa	a	chapa	y	siempre	pisando	sobre	la	chapa	extendida	sobre	




Posteriormente,	 se	procede	a	 la	 segunda	 fase	de	ejecución	de	 cubierta,	 es	 la	 colocación	del	










































La	 fachada	 debe	 cumplir	 con	 todas	 las	 exigencias	 propias	 de	 los	 cerramientos	 exteriores	
conforme	a	la	normativa	vigente	para	cada	comunidad	o	localidad.		
	
Por	 otra	 parte,	 como	 expresión	 arquitectónica,	 una	 fachada	 es,	 por	 su	 diseño,	 según	 los	



























Los	 paneles	 se	 pueden	 diseñar	 con	 tornillería	 visible	 u	 oculta,	 que	 junto	 a	 su	 diseño	
machihembrado	y	 la	 colocación	de	 tapajuntas,	 le	otorgan	grandes	grados	de	estanqueidad	y	
durabilidad	en	las	juntas.	
	
El	 elevado	 valor	 aislante	 de	 la	 espuma	 de	 poliuretano	 permite	 un	 importante	 ahorro	 en	 el	




























La	 Fachada	 Sándwich	 In	 Situ	 está	 compuesta	 por	 cuatro	 elementos:	 la	 chapa	 exterior,	 las	
perfilaría	 auxiliar,	 el	 aislamiento	 térmico-acústico	 y	 la	 chapa	 interior,	 que	 se	 colocan	
directamente	en	obra.	La	principal	ventaja	de	este	tipo	de	cerramientos	es	que	nos	permite	una	
total	 libertad	 a	 la	 hora	 de	 definir	 cada	 uno	 de	 sus	 componentes	 tanto	 para	 optimizar	 sus	
prestaciones	como	para	obtener	un	determinado	acabado	estético.	
				


























superior,	 para	 permitir	 la	 renovación	 de	 aire.	 En	 los	 puntos	 singulares	 (línea	 de	 cumbrera,	
perímetro	de	ventanas),	se	deben	disponer	vierteaguas	u	otros	elementos	de	protección	para	
































de	 la	propia	chapa	metálica	sobre	 la	 fachada	mediante	el	 izado	de	cada	una	de	ellas	
desde	el	paquete,	gracias	a	la	ejecución	de	un	taladro	en	uno	de	sus	extremos	(según	la	
posición	de	montaje),	 efectuando	dicho	 taladro	 a	unos	4-5	 cm.	 sobre	el	 borde,	 para	
evitar	 cizallamientos/cortaduras,	 mediante	 el	 empleo	 de	 una	 eslinga	 provista	 de	








forma	 continua	 por	 un	 operario	 a	 pie	 de	 suelo,	 simplemente	 para	 evitar	 posibles	


























































































proyecto	 formalmente.	 Este	documento	 será	 emitido	por	 el	 promotor	del	 proyecto	 Logistics	





proyecto	 Lymsa.	 Además,	 se	 firmará	 un	 compromiso	 formal	 entre	 la	 constructora	 Itercon	 y	
Lymsa,	 pero	 este	 documento	 no	 se	 considera	 un	 contrato	 ya	 que	 carece	 consideraciones,	
compromisos	o	intercambios	monetarios	en	su	creación.	El	proyecto	se	inicia	formalmente	con	














Este	 proyecto	 forma	 parte	 de	 la	 construcción	 de	 una	 nave	 para	 AIRBUS	 destina	 al	





























































• Los	 trabajos	 de	 construcción	 deben	 de	 realizarse	 conformes	 a	 la	 Guía	 de	 Buenas	
Prácticas	 y	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 contrato	 y	 los	 diferentes	 reglamentos	 referentes	 a	












• La	obligación	de	 respetar	 las	directivas	AIRBUS	en	mantener	 los	colores	corporativos	
igual	que	en	otras	naves	de	la	compañía.	






• La	obligación	de	 cumplimiento	de	 todas	 las	medidas	de	 seguridad	establecida	por	 la	
empresa	constructora,	de	garantizar	la	formación	de	todos	los	trabajadores	que	van	a	
participar	 en	 las	 diferentes	 tareas	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud,	 así	 como	 la	
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• La	 ausencia	 de	 apoyo	 o	 de	 colaboración	 de	 los	 responsables	 de	 los	 diferentes	
departamentos	o	de	los	miembros	que	participan	en	el	proyecto.	
• La	falta	de	compromiso	o	colaboración	de	las	subcontratas	que	trabajan	para	LYMSA.	




• Aparición	 de	 desviaciones	 de	 la	 estructura	 del	 edificio	 y	 que	 pueden	 afectar	 a	 la	





















los	 elementos	 que	 constituyen	 la	 cubierta	 y	 las	 fachadas	 y	 los	 planos	 de	
montaje.	
o Diseño	incluyendo	planes	finalizados	y	detallados,	estudios	técnicos	minuciosos	





























































En	el	caso	del	proyecto	de	 instalación	de	 la	cubierta	y	 fachadas	de	 la	nave,	se	 identifican	 los	
siguientes	interesados:	El	promotor	del	proyecto	Logistic	Park	P3,	la	ingeniería	LKS,	la	empresa	
constructora	 Itercon,	 el	 usuario	 final	 AIRBUS,	 el	 director	 del	 proyecto	 y	 su	 equipo,	 los	
contratistas	y	los	empleados.	A	continuación	se	detalla	cada	uno	de	los	mencionados:	
	





























o El	responsable	técnico	de	 la	obra,	el	señor	Pascual	P.,	será	el	consejero	de	 la	
directora	en	materia	de	asuntos	técnicos.	
	
• Supervisor	 del	 proyecto	 de	 instalación	 de	 las	 envolventes	 de	 la	 nave:	 El	 director	 de	














o El	 responsable	 de	 producción,	 Juan	 Antonio	 C.,	 supervisará	 los	 trabajos	
realizados	 y	 tomara	 las	 decisiones	 que	 sean	 necesaria	 para	 su	 correcta	
realización,	 comunicara	 cualquier	 desviación	 	 y	 asesorara	 a	 la	 directora	 del	
proyecto.	




o Héctor	 J.	 Ingeniero	 Industrial	 perteneciente	 al	 departamento	 técnico	 y	
encargado	de	los	cálculos	y	diseño	de	detalles	encargados	por	la	ingeniería	LKS.	
o Patricia	M.	 ayudante	de	 la	 directora	 y	 parte	 del	 equipo	de	dirección,	 será	 la	
encargada	de	apoyar	a	la	directora	del	proyecto	en	la	redacción	de	los	planes	y	
en	 el	 control	 y	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 estos	 en	 el	momento	 de	 la	
ejecución	del	proyecto.	
o Responsable	Jurídico,	Ricardo	F.,	es	el	responsable	de	la	correcta	ejecución	del	
proyecto	 en	 el	 campo	 jurídico	 así	 como	 de	 la	 redacción	 de	 los	 contratos.	
Resuelve	igualmente	todo	tipo	de	problema	ligado	al	permiso	de	construcción.	





















envolventes,	 contratados	por	 la	empresa	Lymsa	ya	que	ésta	 tiene	proyecto	 llaves	en	
mano,	para	la	ejecución	del	proyecto	de	instalación	de	las	envolventes.	
• Proveedores:	 como	 Lymsa	 tiene	 el	 proyecto	 contratado	 con	 llave	 en	 mano,	 es	 la	
encargada	de	gestionar	la	compra	y	puesta	en	obra	de	todos	los	materiales	necesarios	







































































En	 este	 plan	 la	 directora	 del	 proyecto,	 con	 el	 apoyo	 del	 supervisor,	 tendrá	 que	 identificar	 y	
definir	 los	 roles	 y	 responsabilidades	 de	 los	 distintos	 interesados	 ya	 que	 cada	 uno	 de	 ellos	




La	 directora	del	 proyecto	utilizara	 como	herramienta	para	definir,	 clasificar	 y	 interrelacionar	












La	 directora	 del	 proyecto	 definirá	 los	 roles	 y	 responsabilidades	 de	 los	 involucrados	 en	 el	
proyecto	asegurándose	así	de	que	 cada	uno	 tenga	 claro	que	es	 lo	que	 tiene	que	hacer	para	






Supervisar	 y	 controlar	 a	 los	 directores	 de	 proyectos.	
Supervisar	y	aprobar	las	decisiones	importantes.	
Estudiar	 la	 viabilidad	 del	 proyecto	 junto	 al	 gerente	 y	 el	
director	comercial.	




Coordinar,	motivar	 y	 liderar	 a	 los	miembros	 del	 equipo	del	
proyecto,	asegurándose	del	correcto	cumplimiento	de	todas	
las	tareas.	





















Realizar	 la	 concepción	 grafica	 de	 los	 elementos	 que	
constituyen	las	envolventes	del	edificio.	
Controlar	 la	 correcta	 ejecución	 de	 la	 obra	 según	 los	
entregables	de	la	fase	de	diseño.		
Juan	Antonio	C.	 Jefe	de	Producción	
Estudiar	 y	 controlar	 los	 costes	 de	 cada	 fase	 del	 proyecto	 y	
contratar	a	los	subcontratistas.	




Reportar	 los	 avances	 de	 la	 ejecución	 a	 la	 directora	 de	
proyectos	
Jorge	M.	 Director	Comercial	y	de	Compras	






Controlar	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 según	 la	 normativa	 de	
seguridad	y	salud	en	vigor	y	la	guía	de	las	buenas	prácticas.	






















El	 alcance	 del	 proyecto	 es	 básicamente	 la	 definición	 de	 los	 límites	 de	 éste.	 Comprende	 la	
definición	de	los	entregables,	de	los	requisitos,	de	las	características	técnicas	y	funcionales	y	de	
los	 límites	 del	 proyecto.	 Conocerlo	 es	 fundamental	 para	 satisfacer	 al	 cliente	 y	 finalizar	 el	
proyecto	con	éxito.		
	





































• Respetuosa	 con	 el	 medio	 ambiente.	 Para	 ello	 se	 utilizarán	 materiales	 con	 un	 alto	















fuerzas	 del	 viento,	 además	 tienen	 que	 soportar	 los	 factores	 atmosféricos	 y	 cumplir	 con	 los	
requisitos	 estéticos	 del	 cliente.	 Para	 ello,	 se	 debe	 realizar	 una	 fachada	 que	 cumpla	 con	 las	
condiciones	que	se	detallan	a	continuación,	materializadas	en	los	entregables	del	proyecto:	
	
• Las	 paneles	 estarán	 formados	 por:	 dos	 chapas	 metálicas	 de	 acero	 galvanizado	 y	
prelacado,	 en	 color	 blanco	 Pirineo	 (RAL	 9006),	 de	 espesor	 0.5/0.5	 mm	







• Habrá	 que	 aportar	 certificado	 de	 ensayo	 de	 reacción	 al	 fuego,	 contando	 con	 una	
resistencia	a	este	de	120	mm	y	clasificación	Euroclase	A1s1-d0.	






















de	 todos	 los	 preparativos	 necesarios	 para	 el	 seguimiento	 de	 la	 obra,	 su	 puesta	 en	
marcha	y	la	finalización	del	proyecto.	
• Contratistas	 (Ecival,	 imcival,	 Petrica,	 Cavisur)	 y	 proveedores	 (Arcelor,	 	 Rockwool,	
Icopal):	durante	todo	el	proceso	de	ejecución	tienen	la	obligación	de	respetar	lo	definido	




del	 proyecto	 para	 poder	 evitar	 cualquier	 tipo	 de	 desviación	 referente	 a	 los	 asuntos	

















































































humanos	 como	 materiales	 y	 financieros.	 Además	 el	 proyecto	 cuenta	 con	 unos	 plazos	 muy	





























Cuando	 la	 constructora	 Itercon	 ha	 comparado	 todos	 los	 proyectos	 que	 ha	 recibido	 y	 se	 ha	











para	 la	 construcción	 e	 instalación	de	 las	 fachadas	 y	 la	 cubierta,	 aportando	 todos	 los	 planos,	










En	 esta	 fase	 también	 se	 realizará	 el	 proceso	de	 selección	 y	 contratación	de	 los	 proveedores	
(Arcelormittal,	Rockwool,	Sama	e	Icopal	)	y	subcontratas	(Ecival,	Imcival,	Cavisur	y	Petrica).	La	
selección	de	proveedores	y	 compra	de	 los	materiales	 será	 realizada	por	el	departamento	de	


















los	 Planes	de	Gestión	desarrollados	 en	 la	 fase	de	planificación.	 También	 se	 intentará	buscar	
soluciones	a	los	problemas	que	se	presenten	o	los	que	se	puedan	producir,	llevando	a	cabo	todos	






prueba	de	humo	para	 certificar	 el	 correcto	 funcionamiento	del	 sistema	de	 ventilación.	 Estas	
pruebas	las	realizara	la	empresa	SGS	y	esta	generará	un	informe	con	el	resultado	obtenido,	si	
este	es	apto	Lymsa	procederá	a	presentar	las	fachadas	y	la	cubierta	a	Itercon,	en	caso	de	que	

































































Dicho	 control	 se	 desarrollar	 en	 base	 al	 cronograma	 del	 mismo	 y	 a	 las	 especificaciones	 y		
necesidades	del	cliente.	
	
Durante	 la	 fase	 de	 ejecución	 del	 proyecto,	 si	 la	 Directora	 del	 proyecto	 identifica	 cualquier	
















































Para	 obtener	 la	 información	 necesaria	 para	 poder	 identificar	 y	 recopilar	 los	 requisitos	 del	
proyecto	se	mantendrán	entrevistas	con	todos	los	interesados	de	éste.	La	directora	del	proyecto	




Después	 de	 recopilar	 la	 información	 de	 los	 distintos	 interesados	 la	 directora	 del	 proyecto	







La	 Directora	 del	 proyecto,	 siempre	 y	 cuando	 lo	 crea	 necesario,	 también	 podrá	 apoyarse	 de	










proyecto	 que	 en	 esta	 ocasión	 será	 Lymsa.	 Para	 su	 recopilación	 la	 directora	 del	 proyecto	 se	
entrevistará	con	el	Gerente,	el	Supervisor,	el	Director	Comercial	y	 con	 los	 representantes	de	






• Respetar	 la	 programación	 de	 la	 obra	 en	 cuanto	 a	 los	 plazos	 establecidos	 en	 el	
cronograma.	
• Definir	 el	 proyecto	para	minimizar	 los	 recursos	utilizados	por	que	 son	momentos	de	
mucha	carga	y	oferta.	
• Definir	 tanto	 las	 fachadas,	 como	 la	 cubierta	 para	 que	 la	 conductividad	 térmica	 sea	
mínima	y	minimizar	el	consumo	energético.	























de	 los	espacios	 y	que	 la	edificación	 cuente	 con	una	certificación	Breeam	Very	Good,	
certificación	que	garantiza	que	es	un	edificio	eficiente	energéticamente	capaz	de	reducir	














implicadas	en	cada	momento,	para	así	 facilitar	 la	resolución	de	 los	problemas	que	se	
puedan	plantear	y	que	todos	sepan	cómo	deben	actuar	cuando	estos	se	presenten.	
• Responsable	 técnico/jefe	 de	 producción:	 sus	 requisitos	 serán	 de	 carácter	 técnico,	 y	
estarán	 relacionados	 la	 viabilidad	 técnica	 del	 proyecto,	 verificando,	 controlando	 y	

















las	personas	que	trabajan	en	 la	 instalación	de	 las	envolventes	de	 la	nave,	además	de	
asegurar	 que	 durante	 la	 realización	 de	 estos	 trabajos	 no	 se	 daños	 a	 los	 demás	
trabajadores	de	la	obra.		
• Responsable	jurídico:	será	la	persona	responsable	de	redactar	todos	los	contratos	y	es	
requisito	 indispensable	 que	 lo	 haga	 de	 forma	 clara	 y	 cumpliendo	 las	 normativas	
vigentes.	 Otros	 de	 sus	 requisitos	 será	 aportar	 soluciones	 cuando	 se	 presenten	
problemas	de	índole	legal	y	gestionar	todos	los	actos	jurídicos.		

































entregados	 para	 garantizar	 una	 correcta	 conservación	 y	 no	 perder	 la	 garantía	 ofrecida	 por	















• La	 Cubierta	 debe	 ser	 instalada	 según	 la	 normativa	 vigente,	 capaces	 de	 soportar	 las	
cargas	de	la	propia	cubierta,	las	cargas	producidas	por	la	acumulación	de	nieve	y	agua,	




cargas	 a	 las	 que	 están	 sometidas,	 ser	 estancas,	 soportar	 la	 fuerza	 del	 viento	 y	 los	
factores	 atmosféricos	 ya	 que	 son	 elemento	 visible	 del	 edificio.	 Su	 instalación	 y	
materiales	 tienen	 que	 cumplir	 la	 normativa	 vigente	 para	 este	 tipo	 de	 elementos	 y	
cumplir	con	las	necesidades	estéticas	demandadas	por	el	cliente.	
• El	 desarrollo	 y	 diseño	 del	 proyecto	 tiene	 que	 respetar	 las	 condiciones	 y	 requisitos	








de	 forma	 adecuada	 y	 en	 caso	 de	 que	 se	 produzca	 cualquier	 desviación	 de	 la	
programación	 planificada.	 Que	 todos	 los	 miembros	 tengan	 claro	 sus	 roles	 y	
responsabilidades	 en	 el	 proyecto	 es	 la	 única	 forma	 de	 garantizar	 que	 el	 éste	 se	
desarrolle	con	éxito.	












recubrimiento	 especial	 que	 garantice	 su	 conservación	 y	 durabilidad	 estética	 por	 lo	
menos	hasta	10	años.	
• Todos	los	elementos	de	la	cubierta	tienen	que	garantizar	la	estanqueidad	de	la	nave	y	
ser	 capaces	 de	 conservase	 a	 pesar	 de	 la	 humedad	 y	 de	 los	 distintos	 cambios	 de	
temperatura	durante	un	periodo	superior	a	10	años.	
• Referente	a	 la	garantía	ambiental	 todos	 los	materiales	e	 instalaciones	deben	cumplir	
con	 lo	 establecido	 en	 el	 manual	 Breeam	 Very	 Good,	 para	 la	 obtención	 de	 dicho	













































La	 Directora	 del	 proyecto	 se	 apoyará	 en	 La	Matriz	 de	 Trazabilidad	 de	 los	 Requisitos	 para	 la	
gestión	de	estos	y	asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	validados	durante	la	planificación.	
Esta	herramienta	 le	permitirá	administrar	 los	cambios	en	el	alcance,	controlar	de	calidad	y	 la	
ejecución	de	las	actividades.	
Requisito	 Prioridad	 Responsable	 Objetivo	
Instalación	de	la	cubierta	de	la	nave	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Instalación	de	las	fachadas	de	la	nave	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	





Respetar	 los	 plazos	 establecidos	 en	 la	
programación	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Respetar	 los	 costes	 establecidos	 en	 la	
planificación	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Respetar	 la	 seguridad	 de	 los	
instaladores	y	del	resto	de	trabajadores	
de	la	obra	 Alta	 Responsable	seguridad	 Seguridad	
Incrementar	 la	 calidad	 reforzando	 los	









Definir	 tanto	 las	 fachadas,	 como	 la	
cubierta	 para	 que	 la	 conductividad	




Alineación	 del	 proyecto	 con	 la	
estrategia	de	la	empresa.	 Alta	 Gerencia	 Caso	de	negocio	
Proporcionar	 formación	 y	manuales	 al	
cliente	 final	 para	 los	 trabajos	 de	












Desarrollar	el	diseño	del	proyecto	 Alta	 Departamento	técnico	 Éxito	de	proyecto	















y	 garantizar	 el	 respeto	 del	 medio	












Controlar	 y	 dirigir	 el	 trabajos	 de	 los	







interviene	en	el	proyecto	 Alta	 Equipo	de	dirección	 Éxito	de	proyecto	
Mostrar	al	cliente	el	trabajo	realizado	a	































La	 responsabilidad	 del	 monitoreo	 y	 control	 del	 cumplimiento	 del	 plan	 de	 gestión	 de	 los	
requisitos,	durante	todo	el	ciclo	de	vida	del	proyecto,	recaerá	sobre	la	Directora	del	proyecto	y,	





comunicárselo	 al	 cliente.	 Cualquier	 desviación	 que	 conlleve	 a	 un	 cambio	 de	 los	 requisitos	
































































§ La	 directora	 de	 la	 promotora	 Logistic	 ParkP3,	 Ana	 María	 T.,	 será	 la	
interlocutora	entre	AIRBUS	y	la	constructora	Itercon,	y	además	será	la	


















o El	responsable	técnico	de	 la	obra,	el	señor	Pascual	P.,	será	el	consejero	de	 la	
directora	en	materia	de	asuntos	técnicos.	
	









o El	 responsable	 de	 producción,	 Juan	 Antonio	 C.,	 supervisará	 los	 trabajos	
realizados	 y	 tomara	 las	 decisiones	 que	 sean	 necesaria	 para	 su	 correcta	
realización,	 comunicara	 cualquier	 desviación	 	 y	 asesorara	 a	 la	 directora	 del	
proyecto.	




o Héctor	 J.	 Ingeniero	 Industrial	 perteneciente	 al	 departamento	 técnico	 y	
encargado	de	los	cálculos	y	diseño	de	detalles	demandados	por	la	constructora	
Itercon.	
o Patricia	M.	 ayudante	de	 la	 directora	 y	 parte	 del	 equipo	de	dirección,	 será	 la	
encargada	de	apoyar	a	la	directora	del	proyecto	en	la	redacción	de	los	planes	y	
en	 el	 control	 y	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 estos	 en	 el	momento	 de	 la	
ejecución	del	proyecto.	
o Responsable	Jurídico,	Ricardo	F.,	es	el	responsable	de	la	correcta	ejecución	del	
proyecto	 en	 el	 campo	 jurídico	 así	 como	 de	 la	 redacción	 de	 los	 contratos.	
Resuelve	igualmente	todo	tipo	de	problema	ligado	al	permiso	de	construcción.	

























envolventes,	 contratados	por	 la	empresa	Lymsa	ya	que	ésta	 tiene	proyecto	 llaves	en	
mano,	para	la	ejecución	del	proyecto	de	instalación	de	las	envolventes.	
• Proveedores:	 como	 Lymsa	 tiene	 el	 proyecto	 contratado	 con	 llave	 en	 mano,	 es	 la	
encargada	de	gestionar	la	compra	y	puesta	en	obra	de	todos	los	materiales	necesarios	





o Icopal,	 será	 la	 encargada	 de	 suministras	 y	 entregará	 en	 obra	 la	 lámina	
impermeabilizante	para	la	cubierta.	
o Rockwool,	suministrará	y	podrá	en	obra	el	aislamiento	a	base	de	lana	de	roca.	

























interés Fase de mayor interés Interno / Externo
Partidario / Neutral / 
Reticente
Claudia M. Directora AIRBUS Usuario de la nave c.montesinos@airbus.com Nave logística nueva Distribución de espacios y que sea sostenible con el medio ambiente Alto Alto Fase final Externo Partidario
Lucia M. Subdirectora AIRBUS AIRBUS Usuario de la nave L.maison@airbus.com Rentabilidad Distribución de espacios y que sea sostenible con el medio ambiente Alto Alto Fase final Externo Partidario
Ana T. Promotora LOGISTIC PARK Dueño de la nave A.torre@logistic park.com Rentabilidad Benenficios Alto Alto Todas Externo Partidario
Jon H. Responsable de la Ingeniería INGENIERIA LKS Ingeniero J.hernandez@ingenieria lks.com Elaboración del proyecto técnico Cumplimiento técnico Medio Medio Todas Externo Partidario
Pablo G. Project manager ITERCON Líder p.gonzalez@itercon.com Cumplimiento de plazos y calidades Éxito del proyecto Alto Alto Todas Externo Partidario
Lorenzo C. Ingeniero de seguridad ITERCON Coordinador de seguridad l.casanova@itercon.com Seguridad del proyecto Seguridad del proyecto Medio Bajo Todas Externo Neutral
Pascual P. Responsable dpt. Técnico ITERCON Técnico P.pedralba@itercon.com Elaboración del proyecto técnico Cumplimiento técnico Medio Medio Todas Externo Partidario
Alejandro G. Project manager LYMSA Supervisor del proyecto a.gavela@lymsa.com Cumplimiento plazos y costes Éxito del proyecto Alto Alto Todas Interno Partidario
Patricia M. Directora de proyectos LYMSA directora del proyecto p.mora@lymsa.com Cumplimiento plazos y costes Éxito del proyecto Alto Alto Todas Interno Partidario
Héctor J. Ingeniero industrial LYMSA Responsables dpto, técnico H.juan@lymsa.com Elaboración del proyecto técnico Cumplimiento técnico Medio Medio Todas Interno Partidario
Amparo G. Adjunto Dirección del proyecto LYMSA Ayudante dirección proyecto a.gramontell@lymsa.com Cumplimiento plazos y costes Éxito del proyecto Medio Alto Todas Interno Partidario
Juan Antonio C. Jefe producción LYMSA Coordinador de ejecución J.caballero@lymsa.com Cumplimiento de los plazos y costes Éxito del proyecto Medio Alto Ejecución Interno Partidario
Jorge M. Director comercial LYMSA Responsable dpto. compras j.moreno@lymsa.com Cumplimiento costes y plazos suministros Rentabilidad Medio Alto Previas Interno Partidario
Ricardo F. Abogado LYMSA Responsable jurídico r.frías@lymsa.com Cumplimiento de las normas y contratos Cumplimiento legal Medio Medio Todas Interno Neutral
Antonio Y. Gerente LYMSA Gerente a.yago@lymsa.com Alineación con la estrategia de negocio Rentabilidad y caso de negocio Alto Medio
Estudio de viabilidad y 
finalización Interno Neutral
Jorge B. Ingeniero de seguridad LYMSA Recurso preventivo j.bañon@lymsa.com Cumplimiento coste de instalación Seguridad del proyecto Medio Bajo Todas Interno Neutral
Andrés S. Contratista ECIVAL Mano de obra A.sanchís@ecival.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
Víctor S. Contratista CAVISUR Mano de obra V.sanchez@cavisur.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
Edgar M. Contratista IMCIVAL Mano de obra E.martinez@imcival.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
David V. Contratista PETRICA Mano de obra D.vega@petrica.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
Juan Luis G. Proveedor  ACERLORMITTAL Suministrador J.gamo@acerlormittal.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
David E. Proveedor ICOPAL Suministrador D.espliego@icopal.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Paco C. Proveedor ROCKWOOL Suministrador P.calatayud@rockwool.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Jose María P. Proveedor SAMA Suministrador J.pérez@sama.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Enrique C. Proveedor FYTEX Suministrador E.capilla@fytex.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Francisco G. Proveedor AXTER Suministrador F.garcia@axter.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Información de identificación Información de evaluación Clasificación de los interesados
























poder	 o	 influencia	 que	 los	 interesados	 tienen	 sobre	 el	 proyecto,	 para	 así	 poder	 planificar	 el	
enfoque	de	la	gestión	de	cada	parte	interesada	y	determinar	los	niveles	de	comunicación	y	de	


















a) Inconsciente:	 cuando	 el	 interesado	no	 es	 consciente	 del	 proyecto	 y	 de	 los	 impactos	
potenciales.	














































Directora	AIRBUS/Claudia	M.	 		 		 X	 		 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Subdirectora	AIRBUS/Lucia	M.	 		 		 X	 		 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Directora	Promotora/Ana	T.	 		 		 		 D	 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Ingeniero	LKS/Jon	H.	 		 		 		 D	 		 B	 A	 Mantener	satisfecho	
Director	Itercon/pablo	G.	 		 		 		 D	 X	 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Coordinador	de	seguridad/Lorenzo	C.	 		 		 X	 D	 		 A	 B	 Gestionar	de	cerca	
Técnico	Itercon/Pascual	P.	 		 		 		 		 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Gerente/Antonio	Y.	 		 		 X	 X	 		 A	 B	 Mantener	satisfecho	
Supervisor	del	proyecto/Alejandro	G.	 		 		 		 		 X	 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Directora	del	proyecto/Amparo	G.	 		 		 		 		 X	 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
departamento	Técnico	Lymsa/	Héctor	J.	 		 		 		 		 		 B	 A	 Mantener	satisfecho	
Ay.	Dirección	del	proyecto/Patricia	M.	 		 		 		 X	 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Jefe	producción/J.	Antonio	C.	 		 		 		 X	 		 B	 M	 Informar	
Recurso	preventivo	Lymsa/Jorge	B.	 		 		 X	 D	 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Responsable	jurídico	 		 		 X	 D	 		 B	 B	 Informar	
Contratista	Ecival	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Contratista	Cavisur	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Contratista	Imcival	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Contratista	Petrica	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Mano	de	obra	 		 X		 		 		 		 B	 A	 Informar	
Proveedor		Acerlormittal	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
Proveedor	Icopal	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	


















































Proveedor	Sama	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
Proveedor	Fytex	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	

















pero	poco	poder	de	 influencia.	Estos	 interesados	serán	 los	proveedores	y	subcontratistas	del	








Por	 último	 en	 el	 cuadrante	 “gestinar	 de	 cerca”	 la	 Directora	 del	 proyecto	 posicionará	 a	 los	
interesado	 con	 un	 alto	 interes	 y	 influencia.	 Los	 interesados	 son	 AIRBUS,	 Logistics	 Park	 P3,	































































alto	 impacto.	 Los	 interesados	 que	 se	 la	 directora	 del	 proyecto	 a	 posicionado	 aquí	 AIRBUS,	
Logistics	Park	P3,	Gerente,	Director	Comercial	y	el	Recurso	Preventivo.	
	
Por	 último	 en	 el	 cuadrante	 “gestinar	 de	 cerca”	 la	 Directora	 del	 proyecto	 posicionará	 a	 los	








































































• Directora	del	proyecto,	su	principal	 responsabilidad	es	 lograr	el	alcance	de	todos	 los	
objetivos	 del	 proyecto	 a	 través	 de	 una	 planificación,	 gestión	 y	 control	minucioso	 de	
todas	 las	 fases	 del	 proyecto.	 Es	 la	 encargada	 de	 coordinar,	 motivar	 y	 liderar	 a	 los	
miembros	del	equipo	del	proyecto,	asegurándose	del	correcto	cumplimiento	de	todas	
las	 tareas.	También	será	 la	 responsable	de	 los	costes,	del	cronograma	y	de	todos	 los	
asuntos	desarrollados	en	los	planes	de	la	dirección	de	proyecto.		
Esta	 figura	será	quién	autorizará	 las	actividades	del	proyecto,	asignará	 los	 recursos	y	
aprobará	el	trabajo	realizado	según	los	criterios	establecidos.	Otra	de	sus	funciones	es	
redactar	y	transmitir	los	informes	de	estado	según	lo	establecido	en	el	Plan	de	Gestión	
de	 Comunicaciones,	 así	 como	 de	 gestionar	 las	 informaciones	 importantes	 entre	 los	
diferentes	miembros	del	equipo.	Tiene	que	ser	capaz	de	prever	los	problemas	que	se	













departamento	 técnico	podrá	 intervenir	 como	consejero	del	 equipo	de	dirección	 si	 la	
directora	del	proyecto	lo	considera	necesario.	
• Departamento	de	producción,	es	el	responsable	de	dirigir	y	gestionar	los	trabajos	en	la	
fase	 de	 ejecución	 	 del	 proyecto	 y	 trabaja	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 todos	 sus	
miembros.	Tiene	la	responsabilidad	de	negociar	con	los	ingenieros	sobre	los	trabajos	a	
realizar	según	el	presupuesto	establecido	y	de	analizar	con	ellos	todo	cambio	propuesto	
a	 lo	 largo	 del	 proyecto	 por	 ellos	 o	 por	 el	 cliente.	 También	 tiene	 que	 garantizar	 el	




























































































Viabilidad	económica	 R	 A	 R	 I	 		 		 		
Recopilación	de	los	requisitos	 	I	 R	 R	 A	 		 		 		
Estudio	de	los	posibles	acabados	 		 R	 I	 R	 A	 		 		
Elaboración	del	proyecto	 		 		 I	 R/A	 C	 I	 		
Especificaciones	técnicas	 		 		 I	 	A	 R	 I	 		
Recopilación	de	entregables	 		 		 		 A	 		 R	 		
Seguridad	de	los	trabajos	 		 		 		 I	 		 		 R/A	
Selección	de		los	subcontratista	 		 		 	C	 A	 		 	R	 	
Responsabilidad	en	la	ejecución	 		 		 		 A	 		 R	 		
Control	de	la	ejecución	 		 		 		 A	 		 R	 		





















































































Creación	del	equipo	de	trabajo	 I	 	 A	 R	 	 	 	
Enunciado	del	trabajo	y	caso	de	negocio	 R	 R	 A	 R	 C	 	 	
Registro	de	interesados	 	 C	 I	 A	 R	 C	 	
definición	del	alcance	 C	 	 I	 A	 C	 	 	
Plan	de	gestión	de	los	requisitos	 C	 	 	 R	 C	 	 	
Plan	de	gestión	del	cronograma	 C	 	 	 R	 I	 A	 I	
Plan	de	gestión	de	costes	 C	 	 I	 R	 C	 A	 I	
Plan	de	gestión	de	los	interesados	 C	 	 I	 R	 I	 	 	
Plan	de	gestión	de	los	RRHH	 R	 	 	 R	 I	 A	 	
Plan	de	gestión	de	las	comunicaciones	 I	 	 	 A	 I	 I	 I	
Plan	de	gestión	de	los	riesgos	 I	 	 	 A	 I	 I	 I	
Plan	de	gestión	de	la	calidad	 I	 I	 	 R	 I	 I	 I	









Los	miembros	 que	 forman	 el	 equipo	 de	 proyecto	 son	 internos,	 es	 decir,	 forman	parte	 de	 la	






















La	 Directora	 del	 proyecto	 será	 la	 persona	 encargada	 de	 supervisar	 el	 desempeño	 de	 cada	

































































se	 detalla	 la	 estrategias	 de	 comunicación	 que	 la	 Directora	 del	 equipo	 va	 a	 emplear	 para	
garantizar	una	comunicación	efectiva	entre	todos	los	involucrados	en	el	proyecto.	También	se	



























a	 todas	 las	 actividades	 del	 proceso	 llevadas	 a	 cabo	 para	 el	 mismo	 propósito.	 A	 su	 vez,	 se	
















(estándares	 de	 comunicación)	 será	 la	 Directora	 del	 proyecto.	 Siguiendo	 estos	 estándares	 y	














Comunicar	 los	 resultados	 de	 los	 cálculos	
técnicos	y	el	diseño	de	detalle	del	proyecto.	








alcance	 y	 calidades	 técnicas	
y	estéticas	del	proyecto.	
Comunicar	 los	 resultados	 de	 las	 distintas	
fases	y	de	algunos	hitos	del	cronograma,	así	
como	 el	 avance	 de	 la	 obra.	 Obtener	
comentarios	sobre	sus	necesidades	o	sobre	
cualquier	 cambio.	 Se	 comunicará	 por	
teléfono,	 por	 correo	 electrónico	 o	 con	






rendimiento	 del	 proyecto	 y	
alineamiento	 con	 las	
estrategias	del	negocio.	








Conocer	 el	 estado	 del	
alcance,	 costes,	 plazos	 y	
cronograma	en	cada	fase	del	
proyecto	
Supervisar	 el	 proyecto	 conociendo	 sus	
grandes	 líneas,	 validar	 las	 tareas	 o	 los	















Conocer	 el	 estado	 del	
proyecto	 en	 cada	momento	
y	dirigir	y	gestionar	al	equipo	
del	 proyecto.	 Conocer	 los	
posibles	 problemas	 para	
poder	 colabora	 en	 su	
resolución.	
Supervisar	 durante	 en	 todo	 momento	 el	
proyecto	para	realizar	el	control	del	alcance,	
del	 cronograma,	 de	 los	 costes	 y	 de	 los	
recursos.	 Colaborar	 en	 la	 resolución	 de	 los	
posibles	 problemas	 y	 en	 la	 estrategia	 de	
actuación	frente	a	cambios.	Mantener	activa	
la	 gestión	 del	 equipo	 en	 todo	 momento.	








alcance	 del	 proyecto	 para	
lograr	 el	 resultado	 deseado	
por	la	empresa	y	el	cliente.	
Apoyar	a	la	ingeniería	LKS	en	el	desarrollo	del	
proyecto	 de	 detalle.	 Se	 comunicará	 por	
teléfono,	 por	 correo	 electrónico	 o	 con	







las	 fases	 de	 ejecución	 del	
proyecto	 el	 estado	 de	 los	
costes	y	cronograma.		
	Apoyar	a	las	subcontrata	en	la	ejecución	de	









para	 que	 los	 recursos	 sean	
los	 establecidos	 y	 estén	








los	 materiales	 se	 realizan	
dentro	 de	 los	 plazos	 y	
cumplen	 tanto	 las	 calidades	
y	 coste	 establecidos	 en	 la	
fase	de	concurso.	
	Redactar	 con	 claridad	 los	 documentos	 de	
solicitud	 de	 compra	 y	 comunicar	 las	
especificaciones	técnicas	y	de	calidad	de	los	





Precios	 bajos	 y	 alto	
cumplimiento	con	los	plazos	
y	 calidades	 de	 los	 trabajos	
contratados.	
Redactar	 y	 realizar	 con	 éxito	 su	 contrato.	













de	 entrega,	 ya	 que	 son	 un	
factor	muy	 importante	para	




correo	 electrónico.	 Realizar	 seguimientos	 a	
través	de	llamadas	telefónicas	para	conocer	
el	estado	de	fabricación,	momento	de	carga	
para	 su	 transporte	 y	 así	 poder	 realizar	























































Tabla 13: Acciones de comunicación formal
Semanal Responsable de RRHH Director del proyecto
Director del proyecto Supervisor yDirectora del proyecto
Supervisor Director del proyecto
ACCIÓN DE COMUNICACIÓN
CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN
RESPONSABLE RESPONSABLE DE AUTORIZAR
Seguimiento interno del proyecto         Oral Reunión Español Director del proyecto Director del proyecto
Seguimiento de las espectactivas y necesidades del cliente
Informar a la gerencia del estado en el que se encuentra el 
proyecto Informativo Oral
MOTIVO CANAL MÉTODO IDIOMA
PERIORICIDAD
  Informativo/ 
Control         Oral Reunión Español









Analizar al proyecto y su alineación con la estrategia de 
negocio de  la empresa Informativo Oral
Reunión Español
Definición y seguimiento de los objetivos y el enfoque de 
la gestión
  Informativo/ 
Control Oral Reunión Español
Reunión Español
Revisar las especificaciones técnicas del proyecto Informativo/ Control Oral / Escrito
Reunión / 
Informe Español
controlar el cronograma y costes del proyecto
Según planificación del 
proyecto
Directora del proyecto
Gerente Supervisor yDirectora del proyecto
Presentar los entregables conseguidos hasta la fecha Informativo Oral + Escrito Presentación + Informe Español
Según planificación del 
proyecto
Directora del proyecto Supervisor yDirectora del proyecto
Responsable técnico Director del proyecto y Responsable técnico
Informativo/ 
Control Oral / Escrito
Reunión / 
Informe Español Responsable de producción
Director del proyecto y 
Responsable técnico
Seguimiento de disponibilidad de recursos Informativo Oral / Escrito Reunión / Informe Español
Supervisor y
Directora del proyecto
Comunicar a los stakeholders el seguimiento del proyecto. Informativo Escrito Informe Español Según planificación del proyecto Supervisor del proyecto
Supervisor y
Directora del proyecto
Seguimiento de los plazos y calidades de los materiales 
suministrados
Informativo/ 
Control Oral / Escrito
Reunión / 
Informe Español
Según planificación del 















comunicación	 que	 se	 emplearán	 basándose	 en	 factores	 como	 son	 los	 requisitos	 de	
comunicación	 de	 los	 interesados,	 tecnología	 disponible	 (tanto	 interna	 como	 externa)	 y	 las	
políticas	y	estándares	de	organización.	
En	 la	empresa	Lymsa,	 se	 comparten	 los	documentos	a	 través	de	un	 servidor	de	 red,	que	 los	
almacena	 clasificados	 en	 diversas	 carpetas.	 En	 estas	 carpetas	 se	 almacenan	 y	modifican	 los	
documentos	de	forma	que	todos	los	autorizados	tendrán	acceso	a	ellas.	Los	archivos	de	carácter	
confidencial	 necesitarán	 una	 clave	 de	 acceso	 que	 permitirá	 el	 acceso	 a	 los	miembros	 de	 la	
empresa	que	estén	autorizados.	
	
Para	compartir	e	 intercambiar	documentos	con	aquellos	miembros	que	no	pertenezcan	 	a	 la	
empresa	Lymsa	se	utilizará	principalmente	el	correo	electrónico		Outlook.	Cuando	se	necesite	






























La	 directora	 del	 proyecto	 junto	 a	 su	 adjunta,	 serán	 las	 encargadas	 de	 revisar	 el	 grado	 de	
cumplimiento	 de	 las	 previsiones	 del	 plan,	 así	 como	 de	 añadir	 las	 acciones	 pertinentes	 no	
contempladas	anteriormente	previa	aceptación	del	supervisor.		
Dicha	 revisión	 se	 realizará	 como	 mínimo	 de	 forma	 mensual,	 y	 los	 cambios	 añadidos	 se	
comunicarán	por	correo	electrónico	a	todos	los	miembros	del	proyecto,	enviándose	a	su	vez	





































































de	monitorear	 y	 controlar	 el	 progreso	 del	 proyecto	 y	 de	 revisar	 los	 tiempos	 estimados	 del	
cronograma	de	ser	necesario,	para	ello	consultará	a	los	miembros	del	equipo	del	proyecto	que	































































se	obtendrá	la	 línea	base	del	cronograma	que	mostrará	 los	valores	 iniciales	del	proyectos.	La	








































Id	 EDT	 Nombre		Tarea	 Definición		 Dur.	
(días)	
Predec.	
1	 1	 Proyecto	 Trabajos	necesarios	para	finalizar	el	
proyecto	
217	 	






3	 1.2	 Concurso	 y	 diseño	
básico	
Elaborar	 propuestas	 de	 futuras	
cubiertas	 y	 fachadas	 y	 un	 primer	
presupuesto	
20	 2	
4	 1.3	 Desarrollo	 del	 Plan	
para	la	dirección	
Realiza	 todos	 los	 planes	 para	 la	
dirección	 necesarios	 para	 la	
finalización	con	éxito	del	proyecto	
90	 3	
5	 1.4	 Fase	 de	 diseño	 de	
detalle	
Realizar	 los	 documentos	 y	 planos	
necesarios	 para	 la	 ejecución	 de	 la	
obra	
60	 4FF	
6	 1.5	 Fase	 de	 ejecución	
de	la	cubierta	
Ejecución	 de	 todos	 los	 elementos	






Colocación	 de	 las	 redes	
horizontales	 que	 aseguran	 la	





Colocación	 de	 las	 redes	 verticales	
que	 aseguran	 la	 seguridad	 de	 los	
trabajadores	en	casi	de	caídas	
2	 7	
9	 1.5.3	 Montaje	de	canales		 Colocación	y	sellado	de	canales	 5	 8	





11	 1.5.5	 Ejecución	 de	 la	
cubierta	
Realización	 de	 los	 trabajos	
principales	de	la	cubierta	
97	 10	
12	 1.5.5.1	 Colocación	 de	 la	
chapa	base	
Colocación	 del	 perfil	 de	 acero	 que	
conformará	la	base	de	la	cubierta.	
35	 	
13	 1.5.5.2	 Colocación	 del	
aislamiento	






Colocación	 de	 la	 lámina	 que	 se	














16	 1.5.5.5	 Colocación	 de	 peto	
perimetral	
Colocación	 de	 peto	 de	 fachada	
interior	 de	 chapa	 de	 acero,	
necesario	 para	 garantizar	 la	
estanquidad	de	la	nave	
15	 14	
17	 1.6	 Ejecución	 de	 la	
fachada	
Ejecución	 de	 todos	 los	 elementos	
necesarios	 para	 la	 formación	
correcta	de	las	fachadas	de	la	nave.	
49	 	
18	 1.6.1	 Colocación	 de	
remate	 inferior	 de	
fachada	
Colocación	 de	 remate	 inferior	 de	
fachada	 para	 garantizar	 la	
estanquidad	de	la	fachada	
5	 5	
19	 1.6.2	 Colocación	 de	
remate	de	esquinas	
Colocación	 de	 remate	 de	 esquinas	
de	 fachada	 para	 garantizar	 la	
estanquidad	de	la	ésta	
2	 18	





21	 1.6.4	 Rematado	 de	
puertas	y	ventanas	
Colocación	 de	 remate	 de	 acero	 en	













23	 1.7	 Instalación	 de	
ventilación	
Trabajos	 necesarios	 colocar	 los	















Trabajos	 	 necesarios	 para	 aislar	 e	
impermeabilizarlos	 zócalos	 de	 los	
equipos	
4	 25FF-4d	











ID	 EDT	 																		Nombre	de	la	tarea	 Definición		 Predec.	 Dur.	
(días)	
Predec.	
1	 1	 Proyecto	 19/02/19	 18/12/19	 217	 	
2	 1.1	 Estudio	de	viabilidad	 19/02/19	 25/02/19	 5	 	
























de	 cada	 una	 de	
















En	el	momento	en	el	que	 se	desarrolla	 los	planes	para	 la	dirección	del	proyecto	no	 se	 tiene	









empresa	 (Antonio	 Y.).	 Este	 trabajo	 tuvo	 una	 duración	 de	 40	 horas.	 Los	 recursos	 humanos	
empleados	en	esta	fase	del	proyecto	no	estarán	dedicados	a	tiempo	completo,	debido	a	que	
tendrán	 que	 compartir	 su	 tiempo	 con	 otras	 proyectos	 o	 responsabilidades.	 Tiempo	máximo	
dedicado	25%.	
	
4	 1.3	 Desarrollo	del	Plan	para	la	dirección	 26/03/19	 29/07/19	 90	 3	
5	 1.4	 Fase	de	diseño	de	detalle	 30/05/19	 29/07/19	 60	 4FF	
6	 1.5	 Fase	de	ejecución	de	la	cubierta	 30/07/19	 30/07/19	 102	 5	
7	 1.5.1	 Colocación	de	redes	horizontales		 30/07/19	 01/07/19	 3	 	
8	 1.5.2	 Colocación	de	redes	verticales	 02/08/19	 05/08/19	 2	 7	
9	 1.5.3	 Montaje	de	canales		 06/08/19	 13/08/19	 5	 8	
10	 1.5.4	 Montaje	de	remate	perimetral	 13/08/19	 19/08/19	 5	 9	
11	 1.5.5	 Ejecución	de	la	cubierta	 20/08/19	 01/01/20	 97	 10	
12	 1.5.5.1	 Colocación	de	la	chapa	base	 20/08/19	 07/10/19	 35	 	
13	 1.5.5.2	 Colocación	del	aislamiento	 24/09/19	 28/10/19	 25	 12FC-10d	
14	 1.5.5.3	 Impermeabilización	de	la	cubierta	 17/10/19	 11/12/19	 40	 13FC-8d	
15	 1.5.5.4	 Colocación	 de	 e	 impermeabilización	
de	sumideros	
12/12/19	 17/12/19	 4	 14	
16	 1.5.5.5	 Colocación	de	peto	perimetral	 12/12/19	 17/12/19	 15	 14	
17	 1.6	 Ejecución	de	la	fachada	 12/12/19	 01/01/20	 49	 	
18	 1.6.1	 Colocación	 de	 remate	 inferior	 de	
fachada	
30/07/19	 04/10/19	 5	 5	
19	 1.6.2	 Colocación	de	remate	de	esquinas	 06/08/19	 07/08/20	 2	 18	
20	 1.6.3	 Colocación	del	panel	 08/08/19	 25/09/19	 35	 18;19	
21	 1.6.4	 Rematado	de	puertas	y	ventanas	 26/09/19	 02/10/19	 5	 20	
22	 1.6.5	 Colocación	de	remate	de	coronación	 03/10/19	 01/10/19	 2	 20;21	
23	 1.7	 Instalación	de	ventilación	 12/12/19	 24/12/19	 9	 	
24	 1.7.1	 Apertura	de	huecos	 12/12/19	 16/12/19	 3	 14	
25	 1.7.2	 Colocación	de	los	zócalos	 13/12/19	 24/12/19	 8	 24FC-2d	
26	 1.7.3	 Impermeabilización	de	los	zócalos	 19/12/19	 24/12/19	 4	 25FF-4d	







decir	 la	 definición	 de	 la	 cubierta	 y	 las	 fachadas	 de	 una	 nave	 industrial	 a	 partir	 de	 la	






















































Concurso y diseño básico
Desarrollo de plan para la dirección
Fase de diseño de detalle
Proyecto de envolventes de la nave SKY
Colocación de redes horizontales
colocación de redes verticales
Montaje de canales
Montaje de remate perimetal
Fase de ejecución de la cubierta
Colocación de la chapa base.
Colocación del aislamiento.
Impermeabilización de la cubierta
Colocación e impermeabilización de sumideros
Colocación del peto perimetral
Proyecto de envolventes de la nave SKY
colocación del remate inferior 
colocación del remate de esquinas
Colacación del panel
Rematado de Puertas y ventanas
Colocación de remate de coronación
Proyecto de envolventes de la nave SKY
Apertura de huecos
Colocación de los zócalos de los equipos
Impermeabilización de los equipos
Colocación de los equipos
07 12 17 22 27 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27 02 07 12 17 22 27 01 06 11 16 21 26 31 05 10 15 20 25 30 05 10 15 20 25 30 04 09 14 19 24 29 04 09 14 19 24 29 03 08 13 18 23 28 02 07 12 17 22 27






























La	 Directora	 de	 proyecto,	 apoyada	 por	 su	 ayudante,	 será	 la	 responsable	 de	 monitorear	 y	
controlar	el	cronograma	del	proyecto	durante	las	fases	de	ejecución.	Para	ello	se	reunirá	todas	
las	 semanas	 con	 el	 responsable	 de	 producción,	 el	 cual	 proporcionará	 informes	 de	 estado	 y	
avance	del	proyecto	de	dicha	semana.	
	






























































La	 directora	 del	 proyecto	 supervisará	 y	 controlará	 el	 avance	 y	 la	 buena	 ejecución	 de	 la	 los	












• Crashing,	 con	 esta	 técnica	 la	 Directora	 del	 proyecto	 podrá	 obtener	 reducir	 el	
cronograma	con	el	menor	aumento	de	los	costos.	La	directora	del	proyecto	tiene	que	
determinar	si	 la	reducción	de	la	duración	del	proyecto	es	suficiente	para	justificar	 los	
costos	 asociados	 con	 la	 reducción	 del	 tiempo	 de	 una	 actividad.	 El	 objetivo	 debe	 ser	

















Para	 actualizar	 apropiadamente	 el	 cronograma,	 se	 necesita	 la	 aprobación	 del	 supervisor	 del	
proyecto	 y	 hay	 que	 analizar	 	 el	 impacto	 de	 los	 cambios	 en	 el	 cronograma	 sobre	 otras	
restricciones	como	el	alcance,	presupuesto	y	calidad.	
	



















































































los	 costes,	 tomará	 las	 decisiones	 importantes	 y	 tendrá	 que	 autorizará	 los	 posibles	
cambios.	
• Directora	 del	 proyecto,	 será	 la	 encargada	 de	 desarrollar	 el	 Plan	 de	 Costes	 y	 será	 la	




el	 estado	 de	 los	 costes	 del	 proyecto	 y	 definir	 las	 acciones	 correctoras	 en	 caso	 de	
desviación	sobre	lo	planificado.	
• Departamentos	 involucrados,	todos	 los	departamentos	que	estén	 involucrados	en	 la	
gestión	de	 costes	 también	 tendrán	 la	 responsabilidad	de	velar	por	 cumplimiento	del	
presupuesto.	




























Los	 costes	 se	 estiman	 para	 todos	 los	 recursos	 asignados	 al	 proyecto	 (recursos	 de	 trabajo,	
recursos	materiales,	coste	de	servicios	e	instalaciones	y	posibles	costes	por	contingencias).	
	ID	 EDT	 Nombre	de	la	tarea	 Unidad	 Precio	
unitario	
Coste	
1	 1	 Proyecto	 	 	 	
2	 1.1	 Estudio	de	viabilidad	 1	ud.	 4.500€/ud	 4.500€	
3	 1.2	 Concurso	y	diseño	básico	 1	ud.	 10.500€/ud	 10.500€	
4	 1.3	 Desarrollo	del	Plan	para	la	dirección	 1	ud.	 16.000€/ud	 16.500€	
5	 1.4	 Fase	de	diseño	de	detalle	 1	ud.	 19.000€/ud	 19.000€	
6	 1.5	 Fase	de	ejecución	de	la	cubierta	 	 	 69.000€	
7	 1.5.1	 Colocación	de	redes	horizontales		 33.000	m2	 1	€/m2	 33.000€	
8	 1.5.2	 Colocación	de	redes	verticales	 650	m2	 10	€/ml	 6.500€	
9	 1.5.3	 Montaje	de	canales		 500	ml	 40	€/ml	 20.000€	
10	 1.5.4	 Montaje	de	remate	perimetral	 650	ml	 15	€/ml		 9.750€	
11	 1.5.5	 Ejecución	de	la	cubierta	 	 	 1.166.850€	
12	 1.5.5.1	 Colocación	de	la	chapa	base	 33.000	m2	 10	€/m2	 330.000	€	
13	 1.5.5.2	 Colocación	del	aislamiento	 33.000	m2	 12	€/m2	 396.000	€	




16	 1.5.5.5	 Colocación	de	peto	perimetral	 650	m2	 15	€/m2	 9.750	€	
17	 1.6	 Ejecución	de	la	fachada	 	 	 366.150€	
18	 1.6.1	 Colocación	de	remate	inferior	de	fachada	 650	ml	 8	€/ml	 5.200	€	
19	 1.6.2	 Colocación	de	remate	de	esquinas	 120	ml	 10	€/ml	 1.200	€	


















de	 ejecución	 de	 los	 trabajos	 sea	 superior	 a	 un	 8%	 se	 realizará	 una	 reunión	 con	 todos	 los	
implicados	en	la	tarea	que	presenta	el	sobrecoste	y	empezar	a	analizar	la	causa	y	las	posibles	
medidas	 para	 corregirlo	 o	mitigarlo.	 Cuando	 este	 sobrecoste	 supere	 el	 15%	 la	 Directora	 del	
proyecto	tendrá	que	tomar	medidas	correctoras	de	inmediato.	
	
La	 Directora	 del	 proyecto	 para	medir	 el	 estado	 de	 los	 costes	 del	 proyecto	 en	 un	momento	
determinado	va	a	apoyarse	en	la	técnica	del	valor	ganado	o	acumulado	también	utilizada	para	



























21	 1.6.4	 Rematado	de	puertas	y	ventanas	 500	ml	 10	€/ml	 5.000	€	
22	 1.6.5	 Colocación	de	remate	de	coronación	 650	ml	 15	€/ml	 9.750	
23	 1.7	 Instalación	de	ventilación	 	 	 10.800€	
24	 1.7.1	 Apertura	de	huecos	 120	Ud.	 60	€/Ud.	 7.200	€	
25	 1.7.2	 Colocación	de	los	zócalos	 120	u	 10	€/Ud.	 1.200	€	
26	 1.7.3	 Impermeabilización	de	los	zócalos	 120	u	 10	€/Ud.	 1.200	€	























La	 Directora	 del	 proyecto	 será	 la	 responsable	 de	 la	 gestión	 de	 los	 cambios	 que	 tengan	 que	


















cambios	 han	 sido	 aprobados,	 esto	 puede	 ser	 realizado	 durante	 los	 periodos	 regulares	 de	
























El	 plan	 de	 gestión	 de	 las	 adquisiciones	 describe	 cómo	 serán	 gestionados	 los	 procesos	 de	
adquisición	necesarios	para	realizar	esos	trabajos.	
	
















proyecto,	 será	el	 representante	de	 la	 empresa	 frente	al	 cliente	 se	encargará	de	 identificar	 y	
establecer	 los	 requisitos	 referentes	 a	 los	 materiales	 y	 calidades	 para	 satisfacer	 las	






ellas.	 La	 directora	 del	 proyecto	 también	 tendrá	que	desarrollar	 el	 enunciado	de	 los	 trabajos	
relacionados	con	 las	adquisiciones,	crear	 los	documentos	de	 las	adquisiciones,	establecer	 los	
criterios	de	selección	de	subcontratas	y	proveedores,	controlar	las	gestión	de	las	adquisiciones	












Responsable	 de	 producción,	 será	 el	 encargado	 de	 la	 contratación	 de	 las	 subcontrata	 que	
realizarán	 los	 trabajos	 tras	 la	 aprobación	 de	 la	 directora.	 También	 será	 el	 responsable	 de	
coordinar	con	los	transportistas	la	recepción	de	los	materiales	a	pie	de	obra	y	de	contratar	las	









































• Determinación	 de	 las	 fechas	 planificadas	 en	 cada	 contrato	 para	 los	 productos	
entregables	del	 contrato	 y	 coordinación	 con	 los	procesos	de	desarrollo	 y	 control	del	
cronograma.	
• Identificación	 de	 garantías	 de	 cumplimiento	 o	 de	 contratos	 de	 seguros	 para	mitigar	
algunas	formas	de	riesgos	del	proyecto.		



































Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 en	 apartados	 anteriores	 el	 departamento	 de	 compras	 será	 el	








los	 materiales	 de	 las	 partidas	más	 elevadas	 (panel	 metálico	 de	 la	 fachada	 y	 la	 chapa	 base,	












Con	 todo	 esto	 se	 asegura	 que	 el	 rendimiento	 del	 proveedor	 o	 subcontrata	 cumplirá	 con	 los	















































Para	actualizar	apropiadamente	 los	cambios	en	 la	gestión	de	 las	adquisiciones,	se	necesita	 la	




las	 adquisiciones	 una	 vez	 que	 los	 cambios	 han	 sido	 aprobados	 y	 el	 cronograma	 	 de	 las	
adquisiciones	ha	sido	actualizado,	esto	puede	ser	realizado	durante	los	periodos	regulares	de	



































































podamos	 encontrar	 a	 lo	 largo	 del	 ciclo	 de	 vida	 del	 proyecto	 para	 conseguir	 determinar	 la	





o	 probabilidad	 puedan	 tener,	 respectivamente,	 sobre	 el	 proyecto.	 El	 producto	 de	 ambas	


























Para	 poder	 gestionar	 los	 riesgos	 la	 Directora	 del	 proyecto	 realizará	 una	 Estructura	 de	















































































































Ahora	 se	 muestra	 la	 Matriz	 de	 probabilidad	 de	 riesgos	 en	 la	 que	 se	 apoyará	 el	 equipo	 de	
dirección	para	establecer	la	clasificación	de	los	riegos	atendiendo	a	la	prioridad	de	estos.	
	






0.8	 0,9	 2,7	 4,5	 6,3	 8,1	 8,1	 6,3	 4,9	 2,7	 0,9	
Alto	
0.4	 0,7	 2,1	 3,5	 4,9	 6,3	 6,3	 4,9	 3,5	 2,1	 0,7	
Medio	
0.2	 0,5	 1,5	 2,5	 3,5	 4,5	 4,5	 3,5	 2,5	 1,5	 0,5	
	Bajo	
0.10	 0,3	 0,9	 1,5	 2,1	 2,7	 2,7	 2,1	 1,5	 0,9	 0,3	
Muy	bajo	
0.05	 0,1	 0,3	 0,5	 0,7	 0,9	 0,9	 0,7	 0,5	 0,3	 0,1		






























































































































































Con	 la	 tabla	 siguiente	 se	 muestran	 los	 riesgos	 identificados,	 su	 claificación	 culalitativa	 y	 la	




































sobrecoste	 0,8	 0,8	 0,64	 1	
Mitigar.	 Revisar	 los	
parámetros,	 disminuir	














0,8	 0,5	 0,4	 2	









Éxito	del	proyecto	 Rentabilidad	 0,8	 0,5	 0,4	 3	









Éxito	del	proyecto	 Rentabilidad	 0,8	 0,5	 0,4	 4	
Explotar.	 Es	 vital	 la	
finalización	 exitosa	 del	
proyecto	 para	 mejor	 la	









de	 los	 RRHH	 a	
emplear	
Cambios	 en	
el	resultado	 0,9	 0,4	 0,36	 5	
Mitigar	 o	 explotar.	
Establecer	 una	 nueva	













del	alcance	 0,9	 0,4	 0,36	 6	
Evitar.	Se	debe	asegurar	que	
se	 han	 comprendido	 todas	
las	 especificaciones	
requeridas	 realizando	 las	











de	 los	 planos	 de	
detalle	 o	 falta	 de	
conocimientos	
Falta	 de	
calidad	 0,7	 0,5	 0,35	 7	











Sobrecoste	 0,7	 0,5	 0,35	 8	
Mitigar.	 Hay	 que	 detectarlo	
lo	antes	posible	utilizando	los	














del	 proyecto	 a	 los	
subcontratistas	
Desviación	
















del	alcance	 0,8	 0,6	 0,32	 10	
Evitar.	Deben	de	que	dar	bien	









trabajo	 Retrasos	 0,5	 0,6	 0,3	 11	












el	resultado	 0,7	 0,4	 0,28	 12	
Mitigar	 o	 explotar.	
Establecer	 una	 nueva	























de	los	costes	 Sobrecoste	 0,8	 0,3	 0,24	 14	
Mitigar	 o	 transferir.	
Establecer	 un	 nuevo	











proyecto	 0,6	 0,4	 0,24	 15	
Evitar.	En	 las	 fases	previas	a	
la	 ejecución	 del	 proyecto	
todos	los	involucrados	tienen	











del	alcance	 0,4	 0,6	 0,24	 16	
Transferir.	 El	 proveedor	 es	



































del	alcance	 0,7	 0,3	 0,21	 18	
Mitigar.	Hay	que	monitorear	
y	controlar	lo	establecido	en	















Sobrecoste	 0,4	 0,5	 0,2	 19	
Aceptar.	 En	 caso	 de	 calidad	
deficiente	 se	 tendrá	 que	
realizar	 las	 modificaciones	
necesaria	 y	 asumir	 siempre	













del	alcance	 0,4	 0,5	 0,2	 20	
Mitigar.	 Gestionar	 los	
cambios	 e	 	 incorporarlos	 al	












proyecto	 0,5	 0,4	 2	 21	
Transferir.	 Los	 retrasos	 y	
sobrecostes	 a	 consecuencia	
de	 los	 trabajos	 que	 se	
realizan	 simultáneamente	

















































el	resultado	 0,8	 0,15	 0,12	 25	












































































en	 la	 ejecución	 de	
los	trabajos	
Sobrecoste	 0,4	 0,1	 0,04	 30	
Transferir.	De	 los	accidentes	





Baja	de	personal	 Enfermedad	 Retrasos	 y	sobrecoste	 0,4	 0,1	 0,04	 31	
Transferir.	 De	 las	





































Sobrecoste	 0,2	 0,1	 0,02	 34	
Transferir.	Loa	proveedores	y	
subcontratas	 deben	 de	








































Con	este	análisis	también	se	 llega	a	 la	conclusión	que	una	mala	planificación	y	gestión	de	 las	












riesgo,	 a	 los	 distintos	 miembros	 del	 equipo	 del	 proyecto,	 según	 el	 tipo	 de	 riesgo.	 Cada	
responsable,	en	caso	de	que	se	manifiesten	los	riesgos,	deberán	implementar	las	medidas	de	
























RIESGO	 IMPACTO	 PROBAB.	 URGENCIA	












planos	 0,7	 0,5	 Alta	





Comprensión	 inadecuada	 de	 las	 especificaciones	 del	 proyecto	
por	parte	de	los	contratistas	 0,8	 0,4	 Alta	
Insatisfacción	del	cliente		 0,8	 0,4	 Alta	
Indisponibilidad	de	los	miembros	de	la	dirección.	 0,5	 0,6	 Alta	
Necesidad	de	más	o	mejores	instrumentos	 0,7	 0,4	 Alta	
Recepción	 de	 los	 materiales	 antes	 o	 después	 del	 plazo	
establecido	 0,4	 0,6	 Media	
Desviación	del	presupuesto		 0,8	 0,3	 Media	
Mala	distribución	de	las	responsabilidades	
0,6	 0,4	 Media	
Entrega	 de	 material	 incorrecto,	 insuficiente	 o	 sin	 la	 calidad	
necesaria	 0,4	 0,6	 Media	
Adecuada	 o	 inadecuada	 elección	 de	 los	 materiales	 que	
condicionan	la	durabilidad	y	la	resistencia	de	los	mismos	 0,8	 0,3	 Media	
Desviación	 de	 lo	 establecido	 en	 los	 contratos	 en	 las	 fases	 de	
ejecución	 0,7	 0,3	 Media	
Finalización	 de	 la	 ejecución	 con	 unos	 estándares	 de	 calidad	
deficientes	o	superiores	a	lo	establecido	 0,4	 0,5	 Media	
Cambios	en	los	requisitos	de	los	interesados	 0,4	 0,5	 Media	
Retrasos	derivados	de	otros	ajenos	al	proyecto	 5	 0,4	 Media	
Bajo	rendimiento	de	los	trabajadores		
0,8	 0,2	 Media	
Comportamiento	positivo	o	negativo	del	equipo	de	dirección	 0,4	 0,4	 Media	
Pruebas	de	calidad	negativas		 0,4	 0,3	 Media	
Entrega	 de	 material	 incorrecto,	 insuficiente	 o	 sin	 la	 calidad	
necesaria	 0,8	 0,15	 Media	
Incumplimiento	 de	 la	 calidad	 de	 los	 trabajos	 por	 parte	 de	 las	
subcontratas	 0,8	 0,15	 Media	
Indisponibilidad	 del	 cliente	 para	 las	 reuniones	 	 impidiendo	 la	
aprobación	de	decisiones	fundamentales	
0,8	 0,1	 Media	
Consideración	 inadecuada	 de	 los	 requisitos	 en	 cuanto	 a	
su	tamaño	o	su	influencia	 0,2	 0,3	 Baja	
Influencias	de	las		condiciones	climatológicas	en	la	ejecución	de	
la	obra	 0,2	 0,3	 Baja	
Accidentes	en	la	ejecución	 0,4	 0,1	 Baja	
Baja	de	personal	 0,4	 0,1	 Baja	
Baja	de	personal	 0,4	 0,1	 Baja	





Falta	de	stock	del	material	en	el	mercado	 0,05	 0,4	 Baja	
Retirada	 de	 subcontratas	 o	 proveedores	 por	 dificultades	




















































































En	 la	 fase	de	ejecución,	 la	empresa	 instaladora	Lymsa,	en	base	al	documento	descriptivo	del	
proyecto	desarrollado	en	las	fases	de	concepción,	presentará	los	materiales	elegidos	al	cliente	
para	 su	 aprobación.	 Además	 a	 la	 hora	 de	 la	 elección	 de	 los	 materiales	 Lymsa	 tendrá	 en	
consideración	que	la	ejecución	de	los	trabajos	está	sometida	a	una	certificación	de	construcción	
















La	 directora	 del	 proyecto	 será	 la	 responsable	 del	 cumplimiento	 de	 la	 calidad	 de	 tanto	 los	
































por	el	supervisor,	se	obtendrá	 la	aprobación	del	 Itercon.	Antes	de	 la	validación	de	 Itercon	es	












































Al	 igual	 que	 los	 procesos	 de	 seguimiento	 y	 control	 de	 la	 calidad	 son	 responsabilidad	 de	 la	
directora	y	de	su	equipo,	también	lo	será	el	desarrollo	y	control	de	las	acciones	correctoras.		
	
Si	 las	 evaluaciones	 tanto	 de	 los	 materiales	 como	 de	 los	 trabajos	 están	 de	 acuerdo	 con	 los	
resultados	esperados	se	pasará	a	realizar	la	siguiente	tarea,	si	por	el	contrario	la	ejecución	de	
los	trabajos	no	van	como	lo	planificado	la	Directora	del	proyecto	convocará	una	reunión	con	el	




gastos	 económicos	 y	 en	 caso	 de	 tener	 que	 modificar	 el	 alcance	 del	 proyecto,	 afecte	 al	






técnico,	 el	 responsable	 de	 producción	 y	 el	 recurso	 preventivo	 de	 seguridad	 y	 salud.	 Estos	
deberán	 aconsejar	 a	 la	 directora	 del	 proyecto	 ya	 que	 será	 ella	 la	 que	 redacte	 los	 informes	
















































































Con	 todo	 esto	 se	 puede	 concluir	 la	 gran	 importancia	 que	 tienen	 el	 conjunto	 de	 tareas	 de	
liderazgo	y	dirección	técnica	del	proyecto,	necesarias	para	su	correcto	desarrollo.		
	
La	 gestión	del	 proyecto	 tiene,	 por	 tanto,	 como	misión	establecer	 los	objetivos	del	 proyecto,	
definir	 la	 metodología	 a	 seguir	 en	 su	 realización,	 planificar	 y	 programar	 tareas	 y	 recursos,	
corregir	desviaciones	y	comunicar	progresos	y	resultados.	
	
Una	 vez	 desarrollados	 los	 planes	 para	 la	 dirección	 se	 podrá	 comenzar	 con	 la	 ejecución	 y	
desarrollo	del	proyecto.	Con	el	inicio	de	esta		fase	también	empezarán	la	fases	de		dirección	y	
gestión,	monitoreo	 y	 control	 y	 control	 integrado	 de	 cambios	 de	 la	 ejecución.	 Estas	 fases	 se	
desarrollan	paralelamente	a	la	fase	de	ejecución	de	la	obra.		
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